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1. INLEIDING
Dit rapport omvat het eindverslag van de 
gepresteerde aktiviteiten onder overeenkomst 
nr. 4 (19.01.89) getiteld "Kartografie en 
Themakartering" (projekt réf. KWA/88-5.0.2. 
Visum nr. 88.90921).
Overeenkomstig het kontrakt zijn, bij wijze van 
vorderingsstaten, 3 verslagen opgeleverd met 
respektievelijk referenties K T K002/T89.4822 
(25.07.89), KTK002/T89.5914 (15.09.89) en 
KTK002/T89.6809 (16.10.89).
De aktiviteiten omvatten essentieel het 
thematisch karteren van geologische gegevens 
opgesteld door de Belgische Geologische Dienst 
onder vorm van kaarten en profielen.
Verder hielden de aktiviteiten in dat alle 
gegevens digitaal verwerkt zijn tot gekleurde 
werkkaarten die dienstig zijn voor presentatie, 
verder onderzoek of voor drukwerk.
WERKMETHODE
2 .1 . Invoer van gegevens
Gezien de grote variabiliteit van de ter b e ­
schikking gestelde geologische gegevens, m.a.w. 
onder vorm van schetsen, handgetekende kaarten 
of profielen, is geopteerd voor een 
digitalisatie van de geologische contouren.
De digitalisatie der geologische contouren 
gebeurde op 2 verschillende manieren :
a) door manuele digitalisatie m.b.v. een hoge 
resolutie digitalisatietafel (Summagraphics 
ID11/60 ; resolutie 0,2 mm ; formaat A0) ?
b) door zwart/wit scanning gevolgd door auto­
matische vectorisatie.
De beschikbare digitale informatie kan 
uiteraard rechtstreeks in het GIS-systeem in­
gevoerd worden door manueel intikken en/of door 
digitale transfer via magtape (ANSI-9 track ; 
1600 b p i ) , HD-cartridges of floppy-discs.
De achtergrond-kaarten, m.n. hydrografische en 
stafkaarten, zijn gescand en ingevoerd in het 
GIS-systeem als zuivere pixel-kaarten 
(bit-maps).
2.2. Verwerking van gegevens
De geologische contouren (vectoren) worden op 
de achtergrondkaarten (bit-maps) geprojekteerd 
en afgewerkt op een der 7 werkstations van 
Haecon (HP9000/360, HP9000/370 en/of Intergraph 
6040). De afgelijnde contourvlakken worden in­
gekleurd overeenkomstig de gewenste 
kleurschakeringen voor de geologische eenheden.
Digitale terreinwaarden (x, y, zl, z2, z3, 
enz...) afkomstig van het databestand worden 
verwerkt met één der DTM's (Digital Terrain 
Model) die Haecon ontwikkeld en/of ter beschik­
king heeft. Hiermede worden dan de geologische 
contouren uitgerekend en opgeslagen in
specifieke bestanden (gridformaat en/of 
vectorformaat).
Voor de mathematische processing worden geo-
statistische algorithmen (RV, Krieging, enz...)
gebruikt. De berekeningen gebeuren op één der
3 rekencomputers van de firma Haecon 
(HP1000/A900, HP3 000/4 2 , HP9000/370) .
2.3. Voorstelling der GIS-resultaten
Na alle bewerkingen (beeldvrwerking, kom- 
binaties raster/vector, DTM-berekeningen, ...) 
worden de resultaten uitgeplot in kleur (A0 
Versatec Electrostatische rasterplotter ; 400 
dpi) of in zwart/wit (HPA0 drum plotters of A0 
Versatec rasterplotter).
De plot-software voor gekombineerde
raster/vector-files is geëigend aan Haecon.
Alle bovenvermelde toestellen zijn in netwerk 
gekonfigureerd en volledig (reversibel) com­
patibel met elkaar, qua file-uitwisseling.
UITGEWERKTE THEMATISCHE KAARTEN
Op basis van de door de Belgische Geologische 
Dienst verschafte gegevens zijn de volgende 
thematische karteringen uitgevoerd.
Kaartblad Tertiair Zuid
Op basis van het marien seismisch onderzoek 
uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Gent in 
opdracht van de Belgische Geologische Dienst is 
een handgetekende afgedekte overzichtskaart 
geproduceerd van de tertiaire lagen (dagzomen + 
isohypsen van de basis van het Te r t i a i r ) .
Door Haecon is deze kaart digitaal ingevoerd in 
het GIS-systeem teneinde deze kaart te kunnen 
aanvullen (met bvb. boringen, enz...) en te 
reproduceren in oplage (bijlage 1).
Geo-ekonomische kaart "Boom-Mechelen"
Op basis van een handgetekende geo-economische 
kaart (ref. F. Bogemans) van "Mechelen" is een 
digitalisatie van de geologische contouren u i t ­
gevoerd. Deze vectoren zijn op een raster van 
de stafkaart uitgeplot (bijlage 2).
Kwartaire profieltypenkaart "Vilvoorde-Zemst11
Op basis van een handgetekende kwartaire 
profieltypenkaart (ref. F. Bogemans) van het 
gebied "Vilvoorde-Zemst" (1/25.000) is een 
digitalisatie van de contouren uitgevoerd. Deze 
vectoren zijn op een raster van de recentste 
stafkaart uitgeplot (bijlage 3 ) .
3.4. Kwartaire profieltypenkaart "Boom-Mechelen11
Op basis van een handgetekende kwartaire 
profieltypenkaart (ref. F. Bogemans) van het 
gebied "Boom-Mechelen" (1/25.000) is een 
digitalisatie van de contouren uitgevoerd. 
Deze vectoren zijn op een raster van de staf­
kaart uitgeplot (bijlage 4).
3.5. Geologische coupes
Een 6-tal geologische coupes zijn 
gedigitaliseerd (ref. prof. dr. R. Paepe) en 
zijn uitgeplot. De 6 coupes waarvan sprake 
hebben de volgende referenties :
- Koroni ;
- Marathon plain - Haradros-section ;
- Meltemi (lithostratigraphic stratotype Q-T 
boundary) ;
- Kokkoni - Limanaki (pedostratotype - Lower 
Pleistocene) ;
- Meltemi - Rafina (1971 - 1976) ;
- Meltemi - East ;
3.6. Evolutiegrafieken
Algemene evolutiegrafieken zijn digitaal wer- 
werkt en uitgeplot op basis van gegevens 
verstrekt door de Belgische Geologische Dienst 
(prof. dr. R. Paepe). Deze grafieken zijn :
a) Plio-Pleistocene climatic curves of 
NW-Europe and easter-meditteranean ;
b) Continental Stages in Greece.
4.1. Dit rapport brengt een eindverslag uit omtrent
de gepresteerde karteeraktiviteiten in het 
kader van de overeenkomst "Kartografie en 
Themakartering".
4.2. De uitgewerkte themakaarten geven duidelijk aan
hoe efficient de moderne GIS-systemen zijn voor 
digitale gegevensopslag en gegevensbeheer. 
Tevens is aangetoond hoe soepel dergelijk sys­
teem is voor het aanbrengen van modifikaties.
HAECON N.V. 
Gent, 18.12.90
Bijlage 1 : 
Geologische kaart van het 
Belgisch Continentaal Plat
Kaartblad Tertiair Zuid
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Schaal 1:100.000 op 51 20 N 
Diepte in meters
Rijksuniversiteit Gent, Renard Centre of Marine Geology 
M. DE BATIST en J.P. HENRIET, 1988
Het marien seismisch onderzoek werd mede gefinancierd door de Diensten voor Pro 
Wetenschapsbeleid en de Beheerseenheid van het Mathematisch model van de Noordz
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Breuk in de ondergrond, tanding aan de ingezakte zijde
Dieptecontourlijn van de basis van de Tertiaire afzettingen. Waarden 
in meters beneden G.L.L.W.S.-niveau (gebaseerd op een gemiddi 





Zone zonder seismische penetratie
Geologische kaart van het laindgedeelte : naar MARECHAL (1979)Progradatierichting in Y4 en Y5







SEISMOSTRATIGRAFISCH PROFIEL CC' LANGS DE LIJN AANGEGEVEN OP DE KAART
schiefer
FORMATIE VAN IEPER
(C a ledon isch e sokke l (M a s s ie f va n  B rö b a n d ): FORMATIE VAN LANDEN
PROFIEL AC"A' LANGS DE LIJN AANGEGEVEN OP DE KAART naar LAGA & VANDENBERGHE (1989)SEISMOSTRATIGRAFISCH PROFIEL BB'B" LANGS DE LIJN AANGEGEVEN OP DE KAART
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Gro f  zand
Fijn to t  m iddengro f  zand 
Middengrof t o t  g ro f  zand 
Fi jn to t  g ro f  zand
AANVANGSDIEPTE VAN DE ZANDFACIES
Op minder dan 5m
Tussen 5 en 10m 
Op meer dan 10m
DIKTE VAN DE ZANDF ACIES
Minder dan 5m
Tussen 5 en 10m 
Meer dan 10m
BEGRENZINGEN
Afbakening van het areaal op basis van de k o r r e lg r o o t te -  
verdel ing van de zandfacies.
Afbakening van het areaal op basis van de dikte van de 
zandfacies.
Afbaken ing van he t a reaa l op bas is  van de a a n va ng sd ie p te  
van de za n d fa c ie s  m e t een u n ifo rm e  d ik te .
Afbakening van het areaal op basis van de aanvangsdiepte 
van de zandfacies met  een d i f fe ren te  diepte.
Areaal waar fi jn klast ische e n / o f  organische materia len 
in de kwarta i re  sequentie v r i j  f requen t  voorkomen.
Aanwezigheid van grinten in de sequentie.
KENMERKEN
Aard van het materiaal <2m >2m verspre idvoorkom en
alternerend
pa t roon
Organische s to f fen V V V
Fijn k last isch mat. 
(zeer f i jn zand, silt 
en klei)
A A 4
Fijn klast isch en o r ­
ganisch mater iaal
V V t
Schelpen e n / o f  
sche lp fragmenten
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Bijlage 3 : 
Kwantaire profieltypenkaart 
"Vilvoorde-Zemst" (1/25.000)







SILTEUS TOT ZANDEMIG MATERIAAL DOORGAANS ZONDER PROFIEL- 
ONTWIKKELING EN AFKOMSTIG VAN MASSABEWEGINGSPROCESSEN.
IN DE TWEE NOORDELIJKE SEDIMENTATIEARE AEN PRIMEREN IN DE 
FLUVIATIELE AFZETTINGEN DE ZANDIGE PARTIKELS ONDERAAN TER- 
WIJ.DE SLIKFRACTIE MOGELIJK TOENEEMT NAAR DE TOP. VEENSE- 
DENTATEN ZIJN NIET UITZONDERLIJK. IN HET LOESSGEBIED DOMI­
NEERT DE SLIKFRACTIE EN WORDT DE ALLUVIAE SEQUENTIE DOOR­
VRIJ HOMOGENE EOLISCHE ZANDAFZETTINGEN WAARIN DE STRATIFICATIE 
NAGENOEG ONTBREEKT.
lik t EOLISCHE AFZETTINGEN WAARIN SUBPAKKETTEN MET VARIERENDE ZANDIGE EN SILTEUSE INHOUD WORDEN TERUGGEVONDEN, MEESTAL 
GRADUEEL IN EIKAAR OVERGAAND.
ALTERNERENDE 1AGEN VAN GROVE EN FIJNE PARTIKELS DOORGAANS 
ONDER DE VORM VAN ZAND EN SILT.
MASSABEWEGINGSPRODUKTEN VOORKOMEND ALS EEN KOMPEX VAN LEMIGE- 
VENIGE AFZETTINGEN OF SILTEUSE-ZANDIGE AFZETTINGEN.
' i Vl i l LOESSAFZETTING IN GROOTTE MATE NIET GESTRATIFIEERD, SPORADISCH GEMENGD MET HELLINGSMATERIAAL.
$ > $
SILTEUS MATERIAAL ALTERNEREND MET ORGANISCHE EN/OF ZANDIGE 
LAAGJES EN ONTSTAAN DOOR MASSABEWEGINGSPROCESSEN, 
MOLLUSKEN KOMEN VRIJ FREQUENT VOOR IN DEZE SEDIMENTEN.
NAGENOEG GRINTLOZE ZANDIGE AFZETTINGEN WE1KE GEDEPONEERD 
WERDEN DOOR VLECHTENDE LOPEN. DE AFZETTINGEN ZEIF ZIJN 
ENERZIJDS CYCLISCH EN DOMINEREND ZANDIG OF ANDERZIJDS CY­
CLISCH MET ZEER FIJN KLASTISCHE TOPFACIES WAARIN ORGANISCHE 
INTERCALATIES AANWEZIG KUNNEN ZIJN.
ZANDIG TOT ZEER FIJN KLASTISCH MATERIAAL- ALTEMET MET 
VEENACCUMULATIES - MET AAN DE BASIS MOGELIJKERWIJZE EEN 
KEINE HOEVEE1HEID VAN GROVERE DEELTJES. DE SEDIMENTEN 




GR1NTRIJKE ZANDIGE AFZETTINGEN AFKOMSTIG VAN EEN VERWIL­
DERD SYSTEEM EN GEKENMERKT DOOR FINING UP SEQUENTIES.
ZANDIGE AFZETTINGEN, GRINTRIJK AAN DE BASIS EN GETYPEERD DOOR EEN 
FINING UP SEQUENTIE MET EEN TOPFACIES VAN SLIK EN VEEN EN EIGEN 
AAN EEN MEANDERENDE LOOP,
GRINTRIJKE AFZETTINGEN TENGEVOLGE DE WERKING VAN VECHTENDE LOPEN.
FIJNKORRELIGE FLUVIATIEE AFZETTINGEN OPGEBOUWD UIT EEN OF 
TWEE FINING UP CYCLIEN AFKOMSTIG VAN EEN MEANDERENDE LOOP.
SAMENGESTELD UIT MEDIUM TOT GROF ZAND MET GRINTEN EN 
GRINTEN IN EEN KLEIIGE TOT GROF ZANDIGE MATRIX.
OPGEBOUWD UIT AFZETTINGEN GAANDE VAN FIJN TOT MEDIUM 
MET KEIEN TOT GRINTRIJK HETEROGEEN ZAND.
GRINTBANKEN ZIJN NIET UITZONDERLIJK IN DEZE AFZETTINGEN.
ZAND
MOGELIJKE AFWEZIGHEID VAN DE LITOSTATIGRAFISCHE EENHEID.
VERGRAVEN OF UITGEGRAVEN TERREIN.
LIMIET VAN EEN EOLISCH SEDIMENTATIE AREAAL.
LITHOSTRATIGRAFISCHE EENHEID MOGELIJKS AANWEZIG.
LOESSGEBIED (L
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a fz e t t i n g e n
O vergangsgeb ied
Er tve lde





a fz e t t i n g
11 Tissel t
a f z e t t i n g
Lem beke
a fz e t t i n g
Hombeek
a fz e t t i n g
Bos van AA 
a fz e t t i n g
O m va t ten  s tu i tzand  onder  de vornn van ruggen of  
kop jes  en duinen.
In deze f luv iat ie le a fze t t in g e n  primteren de zandige 
par t ike ls  onderaan terw i j l  de s l i k f ra k t ie  mogel i jk  t o e ­
neem t naar de top.  Veensedenta te in  zi jn niet u i tzonder l i jk .
V r i j  homogene eol ische zandafze t t i ingen waarin de s t ra t i f i c a t ie  
nagenoeg o n tb re e k t .
Eol ische a fze t t in g en  waarin subpak.ke t te n  m e t  va r ie rende  
zandige en s i l teuse inhoud worden te ruggevonden ,  m ees ta l  
gradueel in e lkaar ove rgaand .
A l te rnerende lagen van g ro ve  en f i j n e  pa r t ike ls  doorgaans  
onder  de v o rm  van zand en silt.
Nagenoeg gr in t loze zandige a fz e t t in g e n  welke gedeponeerd  
werden door  v lech tende lopen. De a fz e t t in g e n  zel f  zi jn 
enerz i jds  cyc l isch en dom inerend zandig o f  a n d e rz jd s  c y ­
cl isch m e t  zeer f i jn  k las t iche  to p fa c ie s  waarin o rgan ische 
in te rca la t ies  aanwezig kunnen zijn.
Zandig t o t  zeer  f i jn  k las t isch  m a te r ia a l  - a l te m e t  m e t  
veenaccum ula t ies  - m e t  aan de bas is  m oge l i jke rw i jze  een 
kleine hoeveelheid van g ro v e re  d e e l t je s .  De sed imenten 
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Grin t r i jke  zandige a fz e t t in g e n  a f k o m s t ig  van een ve rw i l ­
de rd  sys te e m  en g e k e n m e rk t  d o o r  fining up seguenties.
Mogeli jke afwezighe id  van de l i t h o s t ra t i g ra f i s c h e  eenheid.
Verg raven  o f  u i tgeg raven  te r re in .
L imie t  van een eol isch sedimentat ie<areaal.
